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Charakterizovat možnosti biosenzorů využívaných k testování materiálů s ohledem na bezpečnost a
ochranu osob a provést přípravu biočipu určeného k testování biologických materiálů.
Charakteristika práce:
Provést rešerši v odborných databázích k možnostem biosenzorů v bezpečnostní praxi se zaměřením na
testování biologických a chemických látek, popsat princip přípravy biočipů pro metodu SPR, připravit
biočip na spotovacím zařízení a provést experimentální měření na vybraném materiálu.
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